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Intisari 
Pembelian yang dilakukan konsumen melalui media online memiliki 
risiko. Risiko yang harus ditanggung konsumen akan berpengaruh pada tingkat 
kepercayaan konsumen. Dampak selanjutnya dari kepercayaan konsumen 
berkontribusi pada pengambilan keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini 
dilakukan untuk menguji pengaruh risiko finansial, risiko produk, risiko waktu, 
risiko pengiriman, risiko sosial dan keamanan informasi terhadap kepercayaan 
konsumen. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk menguji pengaruh 
kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian konsumen melalui media 
online.
Data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner pada 200 
orang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang 
pernah melakukan pembelian ulang produk fashion secara online dalam enam 
bulan terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko finansial, risiko 
produk, risiko waktu, risiko pengiriman, risiko sosial dan keamanan infromasi 
mampu mempengaruhi 46,3% kepercayaan konsumen pada suatu bisnis online.
Hasil penelitian ini juga memberikan informasi bahwa 54,4% keputusan 
pembelian konsumen di bisnis online dipengaruhi oleh kepercayaa konsumen 
pada suatu bisnis online.
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